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1 Issu d’un projet de recherche luso-brésilien s’attachant à étudier l’émigration portugaise
vers le Brésil au XIXe et XXe  siècles, ce livre rassemble neuf contributions émanant de
différentes disciplines (histoire, sociologie, anthropologie, ethnologie) et qui, exceptés le
premier et le dernier,  constituent des « retours » sur la méthodologie employée pour
étudier un sujet lié au phénomène migratoire. La plupart traite de l’émigration portugaise
vers le Brésil. Les différents auteurs ne livrent pas les résultats de leurs recherches qu’ils
ont pour la plupart déjà publiés. Ils reviennent sur leur démarche, voire ouvrent aux
lecteurs leur atelier de travail.  Avec parfois une grande minutie, chaque contributeur
présente ses méthodes, les courants théoriques dans lesquels il s’est inscrit, les sources
qu’il a utilisées. Il rend compte de la façon dont il a constitué son corpus, des biais et des
limites qu’il a dû dépasser, les doutes qu’il a dû affronter. Les principaux développements
décrivent les sources mobilisées. La plupart des auteurs en évoquent deux types : presse
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écrite (nationale, locale, rédigée par les migrants) et orale. Si quelques contributions ne
questionnent pas suffisamment les journaux en tant que matériau pertinent (par exemple
en n’interrogeant pas les conditions de leur production ni les intérêts qu’ils pouvaient
éventuellement servir),  les présentations des sources orales sont pour la plupart d’un
grand intérêt. Elles reviennent à la fois sur les modalités nécessaires à la constitution d’un
échantillon  cohérent,  sur  les  relations  que  tissent  les  chercheurs  avec  ceux  qu’ils
interrogent, sur le traitement de la documention orale et les conditions nécessaires à sa
consultation par d’autres chercheurs.
2 Néanmoins aucune de ces contributions ne s’apparente à un guide (guide de sources ou
guide  méthodologique).  Elles  ne  font  que  mettre  en  partage  l’expérience  de  chaque
chercheur.  Ces  sept chapitres  sont  encadrés  par  deux  textes  de  nature  distincte.  Le
premier aborde le concept de mémoire sans toutefois le relier au phénomène migratoire.
Or  il  aurait  été  intéressant  d’utiliser  ce  concept  particulièrement  employé  dans
l’historiographie  française  dans  des  contextes  liés  aux  phénomènes  migratoires.  Le
dernier  texte,  lui,  évoque  l’utilisation  de  l’image  et  du  son  en  anthropologie  et  en
ethnologie depuis la fin XIXe siècle sans, non plus, s’inscrire dans un travail de recherche
mené sur la mobilité humaine.
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